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            ɬɪɚɬɟɝɢɹɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɭɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɨɥɠɧɚɜɤɥɸɱɚɬɶɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɞɢɜɟɪɫɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɭɸɰɟɩɨɱɤɭɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢȺɧɚɥɢɡɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɵɜɤɨɬɨɪɨɣɪɚɛɨɬɚɸɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɜɵɜɨɞɵɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɟɨɪɢɢɨɬɨɦɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɩɟɣɢɫɟɬɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɄɱɢɫɥɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɩɟɣɨɬɧɨɫɹɬɫɹɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɢɭɫɥɭɝɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦɪɵɧɤɨɜɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɢɯɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵɪɚɡɜɢɬɢɟɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɦɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢɢɫɭɛɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯɫɭɛɩɨɞɪɹɞ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɪɭɩɧɨɝɨɢɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
ключевые слова:
ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹɤɨɦɩɚɧɢɣɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ
ɫɟɬɟɜɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɩɨɱɤɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
C
ɇȼəɄɍȻȺɇɂɋ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɤɚɮɟɞɪɨɣ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟª
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɂɚɧɢɦɚɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɛɢɡɧɟɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɢɯɚɞɚɩɬɚɰɢɢɤɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɪɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ
ɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɢɡɞɚɧɢɹɯəɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɪɨɦɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ
ɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɢɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɧɚɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ
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Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɟɪɟ-ɯɨɞɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɭɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɟ-
ɛɭɸɬɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɤɨɬɨ-
ɪɵɣɩɨɧɟɫɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣɭɪɨɧɜɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣɩɟɪɢ-
ɨɞɢɭɬɪɚɬɢɥɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɚɦɢɪɨɜɨɦ
ɪɵɧɤɟ
ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɧɵ
ɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɫɬɪɚɧɵɜɟɞɭɬɤɧɟɢɡɛɟɠɧɨɦɭɩɨɜɵ-
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ɲɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɰɟɧ
ɧɚɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɥɢɤɜɢ-
ɞɢɪɭɸɬ ɩɪɟɠɧɢɟ ɰɟɧɨɜɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤɜɵɛɨɪɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɧɚɥɨɜ
ɫɛɵɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɠɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɍɱɚɫɬ-
ɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɣɰɟɩɨɱɤɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɮɢɪɦɵɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɹɯɋɨɡɞɚɧɢɟɰɟɩɨɱɟɤ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɨɜɵɫɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɪɚɡɎɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɥɨɠɟɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɢɭɫɥɭɝɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ
ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɵɦɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢɢɫɭɛ-
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɪɭɩɧɨ-
ɝɨɢɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
Ɉɬɫɬɚɜɚɧɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɢɡɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɪɯɚɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɨɰɟɧɤɟɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
0F.LQVH\ >@ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ± ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɜɋɒȺɢȿɋɩɪɢɱɟɦɜɫɨɫɬɚɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɯɨɞɹɬ ɥɢɬɟɣɧɵɟ ɤɭɡ-
ɧɟɱɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɪɟɦɨɧɬɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɯɚ ɇɚ-
ɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɰɟɯɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɪɭɞɚɢɞɟɥɚɟɬɮɢɪɦɵɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɜɧɟɲɧɟɦɧɨɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟ
ɋɭɱɟɬɨɦɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɵɲɟɤɨɧɰɟɩɰɢɹɩɟɪɟ-
ɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱɤɟɫɨɡɞɚɧɢɹɞɨɛɚɜɥɟɧ-
ɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɦ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɢɤɨɧɟɱɧɨɣɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ-
ɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɟɬɶɸɞɨɥɠɧɨɨɬɥɢ-
ɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɝɢɛɤɨɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹɤɪɵɧɨɱɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢ-
ɹɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɪɢɫɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɰɟɩɨɱɤɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯɰɟɩɨɱɟɤɢ ɫɟɬɟɣɦɟɧɹɟɬɪɵɧɨɱɧɵɣɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɮɨɪɦɵɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɦɟɬɨɞɵɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɟɪɟɯɨɞɨɬɢɟɪɚɪɯɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɤ ɫɟɬɟɜɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɨɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɩɨɢɫɤɢɚɧɚɥɢɡɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɨɜɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɞɟɥɟɣɮɢɪɦ
ȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɢɩɪɢɷɬɨɦɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɨɥɭɱɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ
ɩɚɤɟɬ ɚɤɰɢɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ©ɂɧɬɟɪɪɨɫª ©Ⱥɥɶɮɚª ©Ȼɚɡɨɜɵɣ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬª ɢ ɬɞ >@ Ɋɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟ-
ɧɢɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤ ɫɪɵɜɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɧɵ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɯɨɞɹ-
ɳɢɟɜɫɨɫɬɚɜɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜɧɟɢɦɟɸɳɢɯɱɟɬɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɤɥɚɫɬɟ-
ɪɢɡɚɰɢɢ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɬɚɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɟɫɦɨɝɥɚɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɵɧɭɠɞɟɧɨɛɵɥɨɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɢɬɶɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬ ɢ ɞɨɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɢɩɪɨɞɚɠɢɡɚɛɟɫɰɟɧɨɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɪɦ ɤ ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɨɬɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɹɡɹɦ ɧɚ ɛɚɡɟ
енты 
 

ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɥɶɹɧɫɨɜ ɫ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢȾɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɡɚ-
ɳɢɳɚɟɦɨɣɨɬɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɨɣɨɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɝɨɬɨɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɭɱɟɬɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟ-
ɫɤɢɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɢɥɢ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɱɟɪɧɢɦ ɮɢɪɦɚɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɝɢɛɤɢɯ ɪɵɧɨɱ-
ɧɵɯɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɞɨɜɟɪɢɹɚɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɜɥɚɞɟɧɢɢɢɥɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ-
ɧɨɦɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢ ɧɟɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɢɥɢɞɨɱɟɪɧɢɯɮɢɪɦ± 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ±ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɚɫɫɨɪ-
ɬɢɦɟɧɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɚɸɬɚɥɶɹɧɫɵɢɧɟɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯɮɢɪɦɞɥɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɟɞɢɧɵɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɧɟɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚɫɱɟɬ
ɧɟɨɞɧɨɣɤɪɭɩɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɚɪɹɞɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɵɯɮɢɪɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɪɚɦɨɱɧɵɦɢɢɝɢɛɤɢɦɢɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ>@
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ
ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɨɦ ɨɬ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɦɭɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɥɨɠɧɨɣɢɧɚɭɤɨɟɦ-
ɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶɜɵɞɟɥɟɧɢɹɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɮɢɪɦ
ɢɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚɉɪɢɷɬɨɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜɫɟɛɹɮɢɪɦɵɢɡɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧ
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɨɬɧɨɫɹɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɟɟ ɪɚɫɬɭɳɟɣ
ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ Ɇɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨ-
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɧɨɢɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɄɚɤɩɪɚ-
ɜɢɥɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɰɟɩɨɱɤɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɡɞɚɧɢɹɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢɧɨ-
ɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɫɧɚɛɠɟɧɢɟɢɥɨɝɢ-
ɫɬɢɤɚ
ɩɨɞɛɨɪɢɦɨɬɢɜɚɰɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɛɵɬɨɜɨɣɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣɢɪɚɫ-
ɱɟɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɡɚɤɚɡɚ
 ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɟɣ ɜɵɞɟɥɹ-
ɸɬɫɹɱɟɬɵɪɟɜɢɞɚɰɟɩɨɱɟɤ
ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɟɰɟɩɨɱɤɢɧɚɛɚɡɟɟɞɢɧɢɱ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɰɟɩɢɜɪɚɦɤɚɯɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɨɧɰɟɪɧɚɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟɜɧɟɲ-
ɧɟɬɨɪɝɨɜɵɦɢɮɢɪɦɚɦɢɢɬɞ
 ɦɟɠɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɩɨɱɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɝɨɥɨɜɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ-
ɸɳɢɦɤɨɧɟɱɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɥɨ-
ɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣɮɢɪɦɨɣ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵ-
ɦɢɬɨɪɝɨɜɵɦɢɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɦɢɤɨɧ-
ɤɭɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɨɞɧɨɣ
ɢɬɨɣɠɟɨɬɪɚɫɥɢ>@
Ʉɱɢɫɥɭɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɩɨɱɟɤɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɪɟɤɥɚɦɭ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟɦɢɬɞɧɚɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɟɦɧɨɝɢɯɛɚɪɶɟɪɨɜɞɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɨɭɯɚɭ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚ-
ɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɰɟɩɢ
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɨɜɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ ɧɨɭɯɚɭ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɨɡɞɚɧɵɩɨɡɚɤɚɡɭɝɨɥɨɜɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɨ-
ɞɚɧɵ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞ-
ɧɨɦɪɵɧɤɟɗɬɨɬɪɟɛɭɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɟɨɛɵɱɧɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɚɨɫɨɛɵɯɫɟɬɟɜɵɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
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
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɰɟɩɨɱɤɚɦɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɰɟɩɨɱɤɚɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɝɨɥɨɜɧɨɣɯɨɥɞɢɧɝɢɥɢɤɨɧɰɟɪɧɜɵɩɭ-
ɫɤɚɸɳɢɣɤɨɧɟɱɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɫɨɛɵɣ ɥɨ-
ɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭ>@
Ɏɢɪɦɵɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɟɬɶɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɟɞɢ-
ɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ ɫɧɢɠɚɹ
ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɢɡɚɬɪɚɬɵɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɧɨɜ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦɫɟɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱ-
ɧɵɟɤɨɧɬɪɚɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɵɯɨɞɹɬɡɚɪɚɦɤɢɨɛɵɱ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɭɛɩɨɞɪɹɞɚɗɬɨɬɰɟɧɬɪɮɨɪɦɢɪɭ-
ɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɭɟɬɬɪɚɧɫɮɟɪɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɧɨɭɯɚɭɎɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ
ɜɫɟɬɢɨɛɵɱɧɨɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɟɟɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɮɢɪɦɟ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɢɦɟɟɬ
ɪɹɞɜɚɠɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɫɧɢɠɚɸɬɫɹɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɜɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ
ɫɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ
ɢɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɫɢɡɛɪɚɧɧɵɦɢɧɚɨɫ-
ɧɨɜɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢ-
ɤɚɦɢɢɛɚɡɨɜɵɦɢɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ
ɫɧɢɠɚɸɬɫɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɩɪɢɩɟ-
ɪɟɦɟɳɟɧɢɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɬɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɛɚɡɨɜɵɯɫɤɥɚɞɨɜɰɟɧɬɪɨɜɤɨɦɩɥɟɤɬɚ-
ɰɢɢɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɝɢɛɤɨɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɩɨ-
ɱɟɤ
 ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɫɪɵɜɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɩɨɜɵ-
ɲɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɞɢɥɟɪɚɦɮɢɪ-
ɦɚɦɨɠɟɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɤɚɤɢɧɜɟɫɬɨɪɜɵɞɟɥɹɹɤɪɟɞɢ-
ɬɵɞɥɹɨɫɜɨɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɤɨɧɟɱɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸɜɫɬɭɩɚɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚɢɬɞɋɢ-
ɧɟɪɝɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɩɢɪɚɦɢɞɵɛɚɡɨɜɵɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɭɡɥɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɭɩɚɸɬɞɟɬɚɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɞɪ ɢɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦɫɛɵɬɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɢ ɬɞ
ɩɪɢɷɬɨɦɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯɪɢɫɤɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɨɩɵɬɪɚɡɜɢɬɵɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɫɬɪɚɧ
ɋɒȺəɩɨɧɢɢɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɧɚɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɨɫɧɨɜɧɨɣɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɩɨɱɟɤɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɤɚɡɤɪɭɩɧɵɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɨɬ ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɥɢɹɧɢɣ ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɣ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɨ-
ɤɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ Ɍɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟɏɏ ɜɟɤɚ ɪɚɡɭɤɪɭɩɧɢɥɢɫɶ
ɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤ-
ɬɨɜ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ
ɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɚ ɟɳɟɱɚɳɟ± ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɥɶɹɧɫɨɜɢ ɫɟɬɟɣ ɫɨɫɬɨ-
ɹɳɢɯɢɡɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɟɬɢɫɨɫɬɨɹɳɢɟɢɡɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɱɟɦɫɭɩɟɪɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
ɋɞɜɢɝɢɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɜɹɡɚɧɵɫɩɪɢɧɰɢ-
ɩɢɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɨɫɛɵɬɨɜɵɯ
ɰɟɥɟɣɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɝɨɫɬɚɥɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɜɫɟɯɡɜɟɧɶɟɜɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱɤɢɢɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɭɱɟɬɡɚɩɪɨɫɨɜɤɚɠɞɨɝɨɡɚɤɚɡɱɢ-
ɤɚɪɟɡɤɨɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɫɪɨɤɨɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɜɵɛɨɪɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣɢɚɭɤɰɢɨɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ
ɦɚɫɲɬɚɛɟ
 ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɞ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɪɟɡɤɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɫɤɥɚɞɫɤɢɟɡɚɩɚɫɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢ
 ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɬɨ-
ɜɚɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɡɚɤɨɧɨɜɥɨɝɢɫɬɢɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬɢɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɨɤɚɠɞɨɦɭɤɨɧɬɪɚɤɬɭɛɢɡɧɟɫɟɞɢɧɢɰɟ
ɫɟɝɦɟɧɬɭɪɵɧɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ>@
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɪɭɩɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɨɛ-

Список 
литературы:
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɚɧɟɧɚɜɵɩɭɫɤɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɫɵɪɶɹɢɥɢɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ
ɇɨɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɥ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɰɟɩɹɦ ɜɤɥɸɱɚɸ-
ɳɢɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
ɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɭɱɟɬɢɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɪɚɡɜɟɞɤɭɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɛɵɬɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɍɟɤɭɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɵɱɧɚɹ
ɮɢɪɦɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɦɧɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨ-
ɫɬɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸɝɨɪɢɡɨɧɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɞɨɪɚɦɨɤɰɟɥɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɋɟɬɟɜɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱ-
ɤɢɫɨɡɞɚɟɬɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɡɚɫɱɟɬɢɡɞɟɥɢɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɫ-
ɧɨɜɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɡɚɫɱɟɬɫɦɟɠɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɩɨɱɤɨɣ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɩɪɨɫɚɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫ-
ɥɭɝ>@
ȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɝɪɚɟɬ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ± ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɢɪɦ ɜɫɩɨ-
ɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣɉɪɢɷɬɨɦɤɨɧɰɟɪɧɵɫɬɚɪɚɸɬɫɹɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫ ɦɚɥɵɦɢ
ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɉɨɫɥɟɞɧɢɯ ɭɠɟɫɬɨ-
ɱɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɨɛɭɠɞɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɞɨ-
ɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɉɛɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɛɥɢɠɚɸɬɫɹ
ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɧɢɲɚɦɢ ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɢɪɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɜɵɫɨɤɨɣɞɨɥɟɣɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɪɭɱɧɨɝɨɬɪɭɞɚɧɚɭɱɧɨɟɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟɜɵɩɭɫɤ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɡɚɤɚɡɚɦɢɬɞ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɢɤɨɦ-
ɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɢ ɬɞ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɤɚɩɢ-
ɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɟɬɚ-
ɥɟɣɢɭɡɥɨɜɞɥɹɤɪɭɩɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
 ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱ-
ɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɨɦɦɟɪɰɢ
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɇɂɈɄɊ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɤɚɞɪɨɜɵɯɭɫɥɭɝ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɬɟɯɧɢɤɢɡɞɚɧɢɣɢɬɞ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɟɬɟɜɵɟɚɥɶɹɧɫɵɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨ-
ɬɨɪɵɯɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯɚɧɟɢɟɪɚɪɯɢ-
ɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
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